
















例えば、book という英語の単語には /búk/ という音声と「本」という意味が二つとも備わっ
ていなければ言語として機能しないということが分かる。今仮に /duk/ という音声を持った












語の book という単語には複数を意味する接尾辞の –s が付加されて books になるというような
規則を扱い、後者は bookという単語に冠詞の aが付いて a bookという句になったり、Johnとい
う主語の後には openedという動詞がきてその後には a bookという目的語がきた場合には、John 
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